




Study on Dynamic Deformation Cha:racteristics 
of Compacted Soils 
Tetsuo OKUMURA， Kunitomo NARITA 
and Y oshio OHNE 
Finite element dynamic response analysis has been the most practical and valuable 
tool for use in the examination of seismic stability of j白臼1五I
solutions mor巴accurateand r巴liabl巴， extensive studies ar巴stilrequired on the dynamic 
properties of embankment materials and foundation soils. 1n this pap巴r，some discussions 
are given on the dynamic d巴formationcharacteristics， especially dynamic shear modulus 
of d巴formation，of compacted fil materials. An attempt is made to propose some useful 
formula巴 ofestimating dynamic shear modulus through static shear strength. 
Main results a日 summarizedas follows: 1) Characteristics of dynamic shear 
modulus of compacted soils depend on the pre.compression effects. 2) Unconfined com 
pr巴ssivestrength can be a practically useful measure to represent these pre-compr巴sSlOn
e百ects.3) Dynamic shear modulus of compacted soils can practically be estimated 
























































を砂質土、 20~40% を中間士、 40%以上を粘性土と
呼んで区別する。
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図-1 粒径加積副議
表-1 試料の性質
試科 Gs 粒度組成 最大 陣質区分 Uc LL PL IP 
番号 粘土分シルト分忍すレキ分 粒径
(耳) (臣) (耳) (百) (皿) (耳) (耳)
A 120666 1000 5800 3200 o 1200 粘性土 1 14504 15園且 2906 
B 120487 11.0 31.0 5200 600 4076 n 倒
C 120675 2600 6800 6園。 o 10084 " 4805 2805 20.0 D 12.7l4 10.0 4000 22.0 28.0 4.76 H 60144.6 26.6 18.0 
E 12.675 日8.0 200 。 o 10.074 n -156.9 羽目3 22.6 
F 120649 7.0 10.5 82.5 o 12.0 砂質土 371 NP 
G 12.635 4.0 13.0 66.0 17.0 4.76 W 271 NP 
H 12.638 4.0 5.5 90.5 o 1 2.0 " 51 NP L 12.650 o 0 100.0 0 0.42 畳中間間砂土 1.4 NP M 12.648 10.0 16.0 54.0 20.0 4.76 90 21.4 9.4 12町。
表-2 実験内容
試料 供試体性状(平均値) 圧密・排 百正 算出した私 計算に聞いた
芸書号
唱(Zf) pd e S 水剣牛 荷回数(回) ポアソン比
(g/a.l) (匹) (kPa) 
A (wとPdを胃郵呈変化) CU 98，2倒，490 30 0.45 
B 23.9 1.468 0.694 861 CU " 30 H 
C 27.7 1.458 0.835 89 CU 98~686 20 H 
D 16.1 1.576 00722 611 UU 98，294，490 20 " E 48.1 1.170 1.286 100 CU 日8~588 20 0.50 
F (wとρdを10種聾後化) CD " 20 " G (weρdを4種類変化) CU 98~686 20 " H 19.1 1.657 0.592 851 CU 98，2凶，49日 30 
L 一1.626 0.630 CU 49~490 10 




































































































































よびA'(Y ) = 12MPaにほぼ一致することが分かる。
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圧縮試験で得られる圧縮強さ (σ「 σ3)f の1/2の値
としている。両試料ともG とてSfとの聞に両対数
紙上での比例関係が認められ、 G~て Sf 関係は次
式の形で表すととができる。









































































ついては、過圧密のて Sf (0)と正規圧密ので Sf (n) 
の聞に式(5)と同形の




(GIてSf )0= (OCR)K-A・(GIてSf)nー (7)
図-10の・印は試料Eに対してて Sf (0)1てSf(日〉
~OCR関係を整理したものである。 G (o)/G (n)~ 
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(b) 静的強度と飽和度
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図-14 静的強度と一軸圧縮強度の関係
表-4 p およびB'の値
(てSf=B' ， qu P " G=日， quP)
試料 P' ，B 平均有効主応力 σm'(kgf/cnf) 
p-p' ，B/B' l 2 3 4 5 
粘性土 ノ 0.94 0.55 0.49 P 
(言辞粘) 日，(kgf/csI) 0.58 1.45 2.40 
砂質土 P' 0.33 0.22 0.22 
(制約 B' (kgf/ csI) 2.70 5.80 8.50 
粘十恒二
， 。.17 -0.20 0.22 p-p 
(言材ヰA) 日/8' 259 255 246 
石品質土 p-P 0.17 0.03 ザ0.03
(制F) B/8' 11 19 13 
(1 kgf/ cof=98kPa) 
上段の結果を得る。表から、拘束圧σ皿'に対する B'
や p の変動は、 表-3のB、pと傾向的に一致す
ることが分かる。また、式(3)と式(8)から





ろうロ 一方、ベキ定数については、 p とpに最大
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上側にプロットされ、 G~て Sf 関係に粒度など材
料特性の相違が若干認められる。ひずみレベルが大





























































的なひずみレベルとしてY=1 X 10-3 を基準に考え
ることとして、 γr=lX10-3として求めたものであ
る。 またY=lX10-3でk(Y)が約 105kgf/cnfであ
るから ko(Y)は 210kgf/cnfとなる。 n(Y)は片対
数紙上で直線近似したもので、次式の形で与えられ
る。
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